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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2008, 11:
1. Öffnungszeiten
2. Termine Datenbankschulungen
3. Ausstellung: Bücher mit allen Sinnen erfahren 
4. Schülerinnen und Schüler lesen Texte aus Büchern von Gudrun Pausewang
5. vhs in der Bibliothek




Der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz hat zusätzlich am Samstag, den 8. November 2008
von 9.30-12.30 Uhr geöffnet. Der Lesesaal bleibt anläßlich der Ausstellungseröffnung
geschlossen. (s.a. Punkt 3)
Der Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt am Dienstag, den 25.
November 2008 aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen.
[zur Themenübersicht]
Termine Datenbankschulungen
Am Standort Marquardstraße werden speziell für Studierende Schulungen zu
Datenbankrecherchen angeboten, Dauer: jeweils 90 Minuten. Sie finden immer mittwochs
im Schulungsraum der HLB (Marquardstraße, Gebäude E, Raum 126) statt. 
Die Termine und Themen:
05. Nov. 2008 um 13:30 Uhr: Datenbanken mit Schwerpunkt AI
05. Nov. 2008 um 15:15 Uhr: Datenbanken mit Schwerpunkt ET
12. Nov. 2008 um 13:30 Uhr: Datenbanken mit Schwerpunkt PG
12. Nov. 2008 um 15:15 Uhr: Datenbanken mit Schwerpunkt LT
19. Nov. 2008 um 13:30 Uhr: Datenbanken mit Schwerpunkt Oe
19. Nov. 2008 um 15:15 Uhr: Datenbanken mit Schwerpunkt SK
26. Nov. 2008 um 13:30 Uhr: Datenbanken mit Schwerpunkt SW
26. Nov. 2008 um 15:15 Uhr: Datenbanken mit Schwerpunkt W
Bitte tragen Sie sich in die Teilnehmerlisten ein, die an der Ausleihe bereitliegen.
[zur Themenübersicht]
Ausstellung: Bücher mit allen Sinnen erfahren
Unter dem Titel „Treibsand Orange“ präsentiert der Verlag „Alpha Presse“ vom 8.
November 2008 – 10. Januar 2009 in der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort
Heinrich-von-Bibra-Platz spannende Beispiele seiner aktuellen Künstlerbuchproduktion. 
Die Ausstellung wird mit einer Matinee und einem Vortrag von Wol Müller „Das
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Künstlerbuch – ein literarischer Exot“ am Samstag, den 8. November 2008, 11 Uhr im
Lesesaal, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, eröffnet. Die Pressemitteilung finden Sie hier. 
[zur Themenübersicht]
Schülerinnen und Schüler lesen Texte aus Büchern von Gudrun
Pausewang
Am Freitag, den 21. November 2008 lesen im Rahmen einer Veranstaltung der Freunde
und Förderer der HLB Fulda e.V. Schülerinnen und Schüler Texte aus Büchern von
Gudrun Pausewang. Frau Pausewang wird während der Veranstaltung anwesend sein. Die
Lesung findet im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz statt. Beginn ist 19 Uhr. Der
Eintritt ist frei. 
[zur Themenübersicht]
vhs in der Bibliothek
Der für dieses Jahr dritte und letzte Teil aus der Reihe "vhs in der Bibliothek" behandelt
die Einführung in Aufsatzdatenbanken. Thema ist die Suche nach Literatur, die nur durch
die Erschließung von Zeitschrifteninhalten möglich ist. 
Die Veranstaltung beginnt mit einer halbstündigen Bibliotheksführung am
Heinrich-von-Bibra-Platz und findet am Montag, den 24. November 2008, 9.30 - 11 Uhr
statt. Wiederholt wird sie am Freitag, den 28. November 2008, 14.30 - 16 Uhr.
[zur Themenübersicht]
Farbkopierer am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz steht Ihnen neben dem Druckkopierer, mit dem




Die von der HLB Fulda lizenzierte Datenbank "Munzinger Online" wurde um das 
"KLfG - Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur" erweitert.
Das KLfG stellt Leben und Werk herausragender zeitgenössischer
Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Weltliteratur vor, die die Literatur ihres
Sprach- und Kulturraums prägen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Online-Verwaltungslexikon: Management und Reform der öffentlichen Verwaltung
Lexikon / Glossar zu Begriffen der Verwaltung und des Verwaltungsmanagements.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de
mit der ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich
in Form einer E-Mail. 
Sie koennen den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden. 
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter. 
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